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Dear Member of the Media: 
The f o l l o w i n g i s a l i s t of f a c u l t y members or s t a f f a t Boston U n i v e r s i t y 
Medical Center (BUMC) who have r e c e n t l y been honored w i t h v a r i o u s g r a n t s , 
awards or appointments i n r e c o g n i t i o n of t h e i r c o n t r i b u t i o n s to t h e i r 
r e s p e c t i v e f i e l d s . 
• The C a j a l Club awards committee r e c e n t l y s e l e c t e d Waltham r e s i d e n t Alan 
P e t e r s , Ph.D., the chairman and Waterhouse p r o f e s s o r of anatomy a t Boston 
U n i v e r s i t y School of Medicine, w i t h the 1991 K r i e g C o r t i c a l Kudos C o r t i c a l 
D i s c o v e r e r Award i n r e c o g n i t i o n of h i s r e s e a r c h e f f o r t s i n v e s t i g a t i n g the 
c e r e b r a l c o r t e x . P e t e r s w i l l r e c e i v e the award a t the C a j a l Club meeting on 
Sunday, A p r i l 21, 1991, i n Chicago, I l l i n o i s . P e t e r s was a l s o the C a j a l 
Club's 1990 Pinckney Harman L e c t u r e r . 
The K r i e g C o r t i c a l Kudos were e s t a b l i s h e d by the founder and f i r s t 
p r e s i d e n t of the C a j a l Club, Wendell J.S. K r i e g , a d i s t i n g u i s h e d 
neuroanatomist and pioneer i n r e s e a r c h on the c e r e b r a l c o r t e x and i t s 
c o n n e c t i o n s . The award r e c o g n i z e s e x c e l l e n c e i n ne u r o s c i e n c e r e s e a r c h . 
P e t e r s r e c e i v e d h i s b a c h e l o r ' s and d o c t o r a l degrees from the U n i v e r s i t y of 
B r i s t o l i n England and d i d h i s postdoctorate a t the U n i v e r s i t y of Edinburgh i n 
Sc o t l a n d . He i s a member of numerous o r g a n i z a t i o n s , i n c l u d i n g the American 
Anatomical A s s o c i a t i o n , and s e r v e s on s e v e r a l e d i t o r i a l boards. 
• The N a t i o n a l I n s t i t u t e s of Health awarded Newton r e s i d e n t C h r i s t o p h e r 
W. Akey, Ph.D., an a s s i s t a n t p r o f e s s o r of b i o p h y s i c s a t Boston U n i v e r s i t y 
School of Medicine, a t h r e e - y e a r , $658,000 grant to study the s t r u c t u r a l b a s i s 
of n u c l e o c y t o p l a s m i c t r a n s p o r t . Akey i s stud y i n g the flow of inf o r m a t i o n 
between the two major compartments of the c e l l — t h e n u c l e u s and the 
cytoplasm. Akey r e c e i v e d h i s undergraduate degree from the U n i v e r s i t y of 
Richmond and h i s Ph.D. from C o r n e l l U n i v e r s i t y . 
• Sudbury r e s i d e n t Michael F. H o l i c k , Ph.D., M.D., a p r o f e s s o r of 
medicine, dermatology and physiology a t Boston U n i v e r s i t y School of Medicine 
(BUSM), the program d i r e c t o r of the C l i n i c a l R e s e a r c h Center and the d i r e c t o r 
of the Vitamin D, S k i n and Bone Metabolism Laboratory a t BUSM and the head of 
the Osteoporosis C l i n i c of the Evans Group a t The U n i v e r s i t y H o s p i t a l , w i l l 
r e c e i v e the 1991 Osborne and Mendel Award on A p r i l 23 i n r e c o g n i t i o n of h i s 
outstanding r e s e a r c h c o n t r i b u t i o n s to the f i e l d of n u t r i t i o n . The award i s 
made a v a i l a b l e by the I n t e r n a t i o n a l L i f e S c i e n c e s I n s t i t u t e — N u t r i t i o n 
Foundation. 
H o l i c k ' s r e s e a r c h e f f o r t has focused on the bi o c h e m i s t r y , metabolism and 
n u t r i t i o n a l importance of v i t a m i n D. His work has g r e a t l y c o n t r i b u t e d to the 
understanding of epidermal metabolism and a c t i v a t i o n of v i t a m i n D p r e c u r s o r s 
by both l i g h t and temperature. He has a l s o e s t a b l i s h e d t h a t the e l d e r l y have 
s p e c i a l n u t r i t i o n a l requirements f o r v i t a m i n D. 
Holick. r e c e i v e d h i s undergraduate degree from Seton H a l l U n i v e r s i t y and 
h i s m e d i c a l and d o c t o r a l degrees from the U n i v e r s i t y of Wisconsin. He has 
worked w i t h NASA to develop v a r i o u s s c i e n t i f i c experiments f o r the s h u t t l e 
program, has a d v i s e d the agency on other matters r e l a t e d to space t r a v e l and 
i s p r e s e n t l y chairman of the peer review board f o r the American I n s t i t u t e of 
Space Biology. He i s a member of the e d i t o r i a l board of the J o u r n a l of 
N u t r i t i o n a l B i o c h e m i s t r y , the J o u r n a l of N u t r i t i o n and the J o u r n a l of 
Photodermatology, Photoimmunology and Photomedicine. 
• The American Cancer S o c i e t y r e c e n t l y awarded to W e l l e s l e y r e s i d e n t Paul 
C. Schroy, I I I , M.D., an a s s i s t a n t p r o f e s s o r of medicine i n the s e c t i o n of 
g a s t r o e n t e r o l o g y a t Boston U n i v e r s i t y School of Medicine, a C l i n i c a l Oncology 
Career Development Award (CDA). The t h r e e - y e a r , $90,000 s t i p e n d i s made 
p o s s i b l e through p u b l i c funds c o n t r i b u t e d to the American Cancer S o c i e t y . 
The award w i l l h e l p Schroy and h i s c o l l e a g u e s f u r t h e r develop a system 
f o r the study of the c e l l u l a r and molecular p r o c e s s e s i n v o l v e d i n the 
e v o l u t i o n of c o l o r e c t a l c a n c e r . 
Schroy r e c e i v e d h i s undergraduate degree from Haverford C o l l e g e and h i s 
m e d i c a l degree from J e f f e r s o n Medical C o l l e g e . The author of numerous 
a r t i c l e s , he i s a member of a number of s c i e n t i f i c and medical s o c i e t i e s , 
i n c l u d i n g the American A s s o c i a t i o n of Cancer Research and the American 
G a s t r o e n t e r o l o g i c a l A s s o c i a t i o n . 
• A r l i n g t o n r e s i d e n t Donald S. G a i r , M.D., a p r o f e s s o r of p s y c h i a t r y and 
the chairman of the department of C h i l d P s y c h i a t r y and C h i l d Development i n 
the d i v i s i o n of P s y c h i a t r y a t Boston U n i v e r s i t y School of Medicine (BUSM) 
became p r e s i d e n t of the Massachusetts P s y c h i a t r i c S o c i e t y (MPS) on A p r i l 8, 
1991, f o r a one-year term. G a i r p r e v i o u s l y served a s p r e s i d e n t of the s t a t e 
o r g a n i z a t i o n of p s y c h i a t r i s t s i n 1975. 
G a i r r e c e i v e d h i s b a c h e l o r ' s degree from Harvard C o l l e g e and h i s medical 
degree from Harvard Medical School. He i s a f e l l o w of the American Academy of 
C h i l d and Adolescent P s y c h i a t r y and a l i f e f e l l o w of the American P s y c h i a t r i c 
A s s o c i a t i o n as w e l l a s the author of numerous j o u r n a l a r t i c l e s and other 
s c i e n t i f i c p u b l i c a t i o n s . 
At t h i s time, two of the s i x members of the E x e c u t i v e Committee of the 
MPS a r e BUSM and U n i v e r s i t y H o s p i t a l (UH) p s y c h i a t r i s t s . I n a d d i t i o n to G a i r , 
L o u i s Vachon, M.D., a p r o f e s s o r of p s y c h i a t r y a t BUSM and the chairman of the 
department of p s y c h i a t r y a t UH, i s s e r v i n g a two-year term as s e c r e t a r y of 
MPS. Vachon i s a l s o p r e s i d e n t - e l e c t of the Boston P s y c h o a n a l y t i c S o c i e t y and 
I n s t i t u t e . 
I f you would l i k e to i n t e r v i e w any of the honored r e c i p i e n t s or would l i k e 
a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n , p l e a s e c a l l me a t (617) 638-8491. 
S i n c e r e l y , 
L i s a K u s h n i r 
Media R e l a t i o n s A s s i s t a n t 
Boston U n i v e r s i t y Medical Center 
